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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d : 11) 
Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. 
Courage is not living without fear. Courage is being scared to death and doing the 
right thing anyway. (Argo, 2012) 
 
 
 
 
 
Kupersembahkan skrpisi ini untuk : 
1. Ayah dan Ibuku Tercinta 
2. Isnatun Nurul Afifah 
3. Teman Seperjuanganku 
4. Almamaterku 
  
KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul : 
Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, dan Investasi 
terhadap Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2001-2016. Dalam 
penyelesaian penelitian ini, amat banyak sumbangan baik pik pikiran maupun tenaga 
serta doa dari berbagai pihak yang telah diberikan, untuk itu penulis mengucapkan 
banyak terimakasih kepada yang terhormat : 
1. Dr. Agustinus Suryantoro , M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
membantu memberikan masukan, pengarahan, dan saran demi lebih baiknya 
skripsi ini. 
2. Dr. Guntur Riyanto, M.Si dan Prof. Dr. Mugi Rahardjo, M.Si selaku penguji yang 
telah maluangkan waktu dan tenaga untuk menyempurnakan skripsi ini. 
3. Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret, yang telah memberi kesempatan penulis untuk 
menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret. 
4. Dr. Siti Aisyah Tri Rahayu S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. 
5. Ayah dan Ibu serta kakak-kakak yang selalu setia mendoakan, memberi motivasi 
dan semangat untuk menyelesaikan skripsi. 
6. Isnatun Nurul Afifah yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk 
membantu dalam penyelesaian skripsi. 
7. Teman-teman EP 2010 yang sama-sama berjuang menggapai gelar sarjana di 
semester terakhir. 
8. Semua teman-teman EP 2010 yang tidak bisa penulis tulis satu per satu. 
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis satu-persatu yang telah membantu dalam 
penyusunan skripsi. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih amat sangat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
untuk perbaikan dalam penelitian setelah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga 
penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan kalangan serta dapat 
menjadi wawasan dan pengetahuan baru. 
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